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Tato bakalářská práce se zaměřuje na implementaci webové apli-
kace pro vytrvalostńı sporty, která je určena pro cyklistiky, běžce,
lyžaře atd. Aplikace nab́ıźı trenér̊um možnost vytvářet tréninkové
plány a sportovc̊um tyto tréninkové plány č́ıst a reportovat
pr̊uběh tréninku. Dosažeńı daného ćıle v této práci prob́ıhá zaprvé
zkoumáńım problematiky programováńı webových služeb a po-
pulárńıch webových řešeńı sportovńıch aplikaćı, a zadruhé zvoleńım
vhodných technologíı pro vývoj a následným návrhem vlastńıho
řešeńı, které je podrobně popsané v kapitole
”
Rešerše“.
Jedńım z d̊uležitých krok̊u pro dosažeńı ćıle je implementace roz-
hrańı, která je podrobněji popsaná v kapitole
”
Webová aplikace“. V
ńı se soustřed́ım na popis použitých technologíı a jednotlivých im-
plementovaných funkćı pro tuto webovou aplikaci. Webová aplikace
využ́ıvá programovaćı jazyk TypeScript, JavaScriptovou knihovnu
React, pomocné React nástroje Context a knihovnu Ant Design
pro implementaci klientské části, a systém Node.js a framework Ex-
press.js pro realizaci serveru a také nerelačńı databáze MongoDB
pro práci s daty.
Posledńı část bakalářské práce je věnována zhodnoceńı dosažených
výsledk̊u a plán̊um rozš́ı̌reńı funkćı této webové aplikace do bu-
doucna.
Kĺıčová slova: Webová aplikace, plánováńı sportovńıho tréninku,
REST, MongoDB, TypeScript, React, Node.js
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Abstract
This bachelor’s thesis focuses on the implementation of an endu-
rance sports web application which was developed for sportsmen
such as cyclists, runners or skiers. Thanks to this application, coa-
ches build training plans for athletes who can access them during
their training session. Moreover, this application enables an easy
addition of comments to any activity. The goals of this thesis are
focused on programming of web services and popular web-based
solutions for sport applications. Moreover, it focuses on the se-
lection of appropriate technologies for the development of an own
application. The above-mentioned process is described in detail in
the chapter Research. This thesis is specifically concerned with the
implementation of an interface which is discussed in the chapter
Web Application. This chapter focuses on the description of tech-
nologies used and the features implemented. The web application
uses a programming language TypeScript, JavaScript library Re-
act, React auxiliary tools Context and the Ant Design library for
programming the client – side of the web application. Node.js and
server framework Express.js were used to implement the backend
part of the web aplication, data management is handled by the
non-relational database MongoDB. The last chapter of the thesis
evaluates the results achieved and explores the future development
of the web application.
Keywords: Web application, sport training plans, REST, Mon-
goDB, TypeScript, React, Node.js
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Seznam zkratek
REST (Representational state transfer) je architektura komunikace server-
klient, která byla navržena Royem Fieldingem
SOAP (Simple Object Access Protocol) je protokol slouž́ıćı pro výměnu zpráv
pomoćı HTTP
React je JavaScriptová knihovna určena pro vytvářeńı uživatelských roz-
hrańı
Node.js je softwarový systém, který je založen na V8 JavaScript od společnosti
Google
XML (eXtensible Markup Language) je značkových jazyk vyvinutý W3C
CRUD (Create, Read, Update, Delete) jsou čtyři operace, které se prováděj́ı
nad záznamem v trvalém úložǐsti
JSON (JavaScript Object Notation) je datový formát
HTML (HyperText Markup Language) značkovaćı jazyk použ́ıvaný pro
tvorbu webových stránek
CSS (Cascading Style Sheets) jsou kaskádové styly
JSX (JavaScript XML) je rozš́ı̌reńı syntaxe jazyka JavaScript
PHP (Hypertext Preprocessor) je skriptovaćı programovaćı jazyk pro im-
plementaci serverové části webových aplikaćı
SQL (Structured Query Language) je dotazovaćı jazyk, který je použ́ıvaný
pro manipulaci s daty v relačńıch databáźıch
MongoDB je dokumentová databáze
CSRF (ross Site Request Forgery) je metoda útoku na webové stránky, která
zneuž́ıvá akce uživatel̊u, kteř́ı jsou během útoku přihlášeni
XSS (Cross-site scripting) je metoda útoku na webové aplikaci
prostřednictv́ım chyb ve skriptech aplikace
API (Application Programming Interface) je rozhrańı, které je vytvořeno
za účelem programováńı aplikaćı
UI (User Interface) je uživatelské rozhrańı
GPX (GPS eXchange Format) je textový formát určený pro uchováváńı dat
GPS, který je založený na XML
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1 Úvod
V současné době existuje velký výběr webových aplikaćı pro r̊uzné typy sport̊u, např.
pro plánováńı fitness tréninku nebo měřeńı počtu krok̊u a daľśı. Tyto aplikace maj́ı
r̊uzná nastaveńı i funkce a pomáhaj́ı trenér̊um a sportovc̊um zlepšovat sv̊uj výkon.
Tato práce je založena na splněńı hlavńıho ćıle — realizaci webového prostřed́ı,
které umožńı trenér̊um připravovat tréninkové plány pro sportovce a sportovc̊um
umožňuje tyto plány č́ıst a reportovat pr̊uběh tréninku. Metody řešeńı daného
ćıle spoč́ıvaj́ı ve zkoumáńı dvou d̊uležitých aspekt̊u — problematiky programováńı
webových služeb a existuj́ıćıch webových prostřed́ı pro plánováńı trénink̊u.
Co se týče prvńıho aspektu, je vhodné se soustředit na problematiku vývoje
webových služeb s podporou REST API, problematiku ukládáńı větš́ıho množstv́ı
provozovaných dat a existuj́ıćı softwarová řešeńı pro tvorbu klienta a serveru v jazyce
JavaScript. Tyto technologie byly požadavkem pro tuto práci a jsou také vhodné
pro vývoj moderńıch webových služeb. Co se druhého aspektu týče, efektivńım
zp̊usobem je zanalyzovat existuj́ıćı řešeńı sportovńıch webových aplikaćı, zjistit jaké
funkce jsou pro trenéra i pro sportovce praktické, a na základě zjǐstěných informaćı
navrhnout a implementovat webovou aplikaci, která bude přinášet něco užitečného
nebo nového pro obě strany.
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2 Rešeřse
Tato kapitola popisuje problematiku programováńı webových služeb s podporou
REST API, na př́ıkladě porovnáńı architektury rozhrańı REST a SOAP proto-
kolu pro výměnu zpráv přes śıt’. Také seznamuje s problematikou ukládáńı větš́ıho
množstv́ı provozovaných dat prostřednictv́ım analýzy relačńıch a nerelačńıch da-
tabáźı, na př́ıkladě MySQL a MongoDB. Dále jsou zde popsány technologie pro
tvorbu klientské a serverové části webové aplikace, což je programovaćı jazyk Ja-
vaScript, jeho knihovny a frameworky a také programovaćı jazyk PHP a platforma
Node.js. Po rozboru problematiky programováńı webových služeb tato kapitola ana-
lyzuje dostupné webové aplikace pro plánováńı sportovńıho tréninku a na př́ıkladě
Trainingpeaks.com, Strava.com a Trainright.com zjǐst’uje praktické použitelné funkce
sportovńıch webových aplikaćı. Na konci je uveden návrh funkćı vlastńı webové apli-
kace a zvolené technologie pro programováńı této webové aplikace spolu s motivaćı
pro tuto práci.
2.1 Problematika programováńı webových služeb
Webová služba je softwarové prostřed́ı, které umožňuje komunikaci mezi klientskými
a serverovými aplikacemi na webu. Služby mohou byt vyhledány po śıti a mohou
být také vyvolány. Při vyvoláńı by měla webová služba poskytnout určité funkce
klientovi, který ji vyvolal.[1]
Po přečteńı této obecné ale velmi přesné definice je vidět, že neńı zde zmı́nka o
śıt’ovém protokolu, programovaćım jazyku ani softwarové platformě. To znamená, že
neexistuj́ı žádná omezeńı na použit́ı technologie. To znamená, že tento softwarový
systém umožňuje komunikaci a výměnu dat několika informačńıch systémů, nehledě
na použité technologie, jazyky a protokoly komunikace.
Problematika programováńı webových služeb spoč́ıvá v tom, že je pro každý
projekt ještě na začátku vývoje potřeba zvolit vhodné technologie pro rychlý a
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efektivńı vývoj. To jsou technologie pro programováńı klientské a serverové části
aplikace, pak návrh datového úložǐstě a výběr architektury rozhrańı nebo protokoly
výměny zpráv.[1]
Následuj́ıćı podkapitoly popisuj́ı několik existuj́ıćıch řešeńı pro programováńı
webových služeb a webových aplikaćı a pak voĺı vhodné technologie pro tuto práci.
2.1.1 REST API
Pro výměnu informaćı v decentralizovaném distribuovaném prostřed́ı se použ́ıvaj́ı
protokoly a architektury. Př́ıkladem takových protokol̊u a architektur pro webové
služby jsou SOAP (Simple Object Access Protokol), REST( Representational State
Transfer) a XML-RPC (XML Remote Procedure Call).
SOAP protokol je odvozen z XML-RPC a je jeho daľśım krokem ve vývoji,
zat́ımco REST je sṕı̌s architektura komunikace založená na manipulaci s objekty
CRUD (Create Read Update Delete). Samozřejmě existuj́ı i jiné protokoly, ale
protože se široce nepouž́ıvaj́ı, zaměř́ım se na dvě hlavńıch technologie – SOAP a
REST. Vzhledem k tomu, že XML-RPC je
”
zastaralý“ protokol, nebudu ho analy-
zovat detailněji.[2]
REST neboli Representational state transfer je architektura rozhrańı, navržená
pro systémy jako je např. WWW (world wide web), stavěný pro webové služby.
Architektura REST je z hlediska použit́ı velmi jednoduchá. Dı́ky vzhledu př́ıchoźıho
požadavku můžeme okamžitě určit, co daný požadavek dělá bez nutnosti pochopeńı
formátu (na rozd́ıl od SOAP, XML-RPC). REST je považován za méně náročný,
protože data jsou přenášena bez použit́ı daľśıch vrstev a neńı tedy nutno parso-
vat požadavek pro pochopeńı a neńı potřeba překládat data z jednoho formátu do
druhého. Požadavky a odpovědi RESTful systémů mohou být přenášeny v ASCII,
XML, JSON nebo v jakýchkoliv jiných formátech, které rozpozná klient a server.
Formát JSON je jednodušš́ı a pochopitelný pro čteńı a psańı. Ve většině př́ıpad̊u je
ideálńı pro výměnu dat přes internet. [3]
SOAP protokol slouž́ı pro výměnu zpráv a využ́ıvá XML ke kódováńı požadavku
a odpověd́ı mezi klientem a serverem. Tento protokol velmi dlouho sloužil pro zaśıláńı
zpráv, použ́ıvaly ho téměř všechny webové služby. SOAP se většinou použ́ıvá pro
podnikové webové služby vyžaduj́ıćı vysoký stupeň zabezpečeńı, např́ıklad pro fi-
nančńı a platebńı služby. Daľśım argumentem pro uplatněńı SOAP je podpora
starš́ıch webových služeb, které maj́ı hodně uživatel̊u, a ty se připojuj́ı ke svým
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službám prostřednictv́ım rozhrańı SOAP. [2]
Vzhledem k tomu, že vývojáři v dnešńı době potřebuj́ı vytvářet lehké webové
a mobilńı aplikace, źıskala flexibilněǰśı architektura REST rychle na popularitě. A
proto je v této bakalářské práci při implementaci vlastńıho řešeńı webové aplikace,
podle mého názoru, vhodné použit́ı REST architektury komunikace klienta a serveru,
což přináš́ı flexibilitu a jednoduchost z hlediska už́ıváńı a s použit́ım výměny dat ve
formátu JSON přináš́ı lepš́ı pochopitelnost pro čteńı a psańı zpráv.
2.1.2 Ukládáńı věťśıho množstv́ı provozovaných dat
Ještě před začátkem vývoje jakéhokoliv softwaru je pro vývojáře hlavńı otázkou
volba relačńı (SQL) nebo nerelačńı (NoSQL) databáze.
Relačńı databáze použ́ıvaj́ı dotazovaćı jakým SQL (Structure Query Language)
pro definováńı a zpracováńı strukturovaných dat, což představuje velké možnosti
pro softwarový vývoj. Důležitou vlastnost́ı relačńı databáze je to, že data jsou pre-
zentována ve formě tabulek. MySQL, Oracle, PostgreSQL a Microsoft SQL server
jsou systémy ř́ızeńı báze dat podporuj́ıćı relačńı model.[4]
Co se nerelačńıch databáźı týče, existuje velké množstv́ı NoSQL technologíı -
dokumentové, objektové, grafové atp. Např́ıklad dokumentová databáze prezentuje
data ve formě dokument̊u, které vývojář může během vývoje softwaru vytvářet,
aniž by musel nastavovat jejich struktury, každý dokument přitom může mı́t svou
vlastńı strukturu. Pro práci s nerelačńı databáźı jsou vhodné systémy ř́ızeńı báze
dat podporuj́ıćı nerelačńı model, což jsou MongoDB, BigTable, Redis, RavenDB,
Cassandra, HBase, CouchDB atd.[5]
Pro lepš́ı pochopeńı výhod a nevýhod SQL a NoSQL systémů ř́ızeńı báze dat
a pro volbu nejvhodněǰśıho systému pro vlastńı řešeńı webové aplikace dále po-
rovnávám relačńı a nerelačńı model na př́ıkladě MySQL a MongoDB.
MySQL je vysoce vyvinutý databázový systém, kolem kterého je vytvořena velká
komunita vývojář̊u, obsahuje velké množstv́ı př́ıklad̊u a je vysoce spolehlivý. Tato
databáze je dostupná na všech hlavńıch platformách včetně Linuxu, Windows, BSD
nebo Solarisu. Jedná se o open source databázi, která je volně dostupná. Co se týče
databáze MongoDB, ta umožňuje pružně pracovat s datovým schématem, aniž by
bylo nutné měnit samotná data, nab́ıźı vysoký výkon při prováděńı jednoduchých
dotaz̊u a vývojář může přidávat pole nebo sloupce do této databáze bez poškozeńı
struktury dat a výkonu systému.[6]
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V př́ıpadě této práce jsou d̊uležitá kritéria: jednoduše měnit strukturu databáze
a přidávat nové datové typy, pak rozš́ı̌reńı funkćı webové aplikace během vývoje,
technická podpora a zkušenosti vývojář̊u systému ř́ızeńı báze dat.
MySQL je tou správnou volbou pro každý objekt, který se může spolehnout
na předdefinovanou strukturu a specifikovaná schémata. Oproti tomu MongoDB je
skvělou volbou pro rychlerostoućı projekty bez specifické struktury. Pokud vývojář
neńı schopen na začátku projektu definovat strukturu databáze nebo se projekt
neustále měńı, je dobré zvolit MongoDB, což odpov́ıdá požadavk̊um na databázi
webové aplikace této bakalářské práce. A proto je MongoDB vyhovuj́ıćı volbou pro
tuto webovou aplikaci.[6]
2.1.3 Softwarové řešeńı pro tvorbu klientské a serverové části
aplikace v jazyce JavaScript
Prvńı softwarové řešeńı pro tvorbu klientské a serverové části aplikace v jazyce Ja-
vaScript, které budu analyzovat, je kombinace jazyk̊u HTML, CSS a JavaScript
pro klientskou část a taky PHP pro serverovou část. Toto řešeńı pro klientskou
část vyžaduje použit́ı značkovaćıho jazyka HTML pro vykresleńı struktury webové
stránky, kaskádové styly CSS pro popis zp̊usobu zobrazeńı element̊u na webové
stránce a skriptovaćı jazyk JavaScript pro vytvářeńı interaktivńı webové stránky,
což znamená programováńı web stránky nebo aplikace samostatně, bez pomocných
technologíı, které zjednoduš́ı práci programátora. Takové řešeńı je vhodné pro jed-
noduché stránky nebo malé webové aplikace. S použit́ım knihoven nebo framework̊u
lze řešit celou řadu problémů implementace, zabezpečeńı a testováńı aplikace, což
vývoj aplikace zjednoduš́ı a zrychĺı.
Použit́ı skriptovaćıho jazyka PHP (Personal Home Page) pro serverovou část
webové aplikace má své výhody a nevýhody. Jednou z výhod PHP je obrovská
kódová databáze pro všechny druhy řešeńı. Na rozd́ıl od jazyk̊u Java nebo Python a
daľśıch univerzálńıch programovaćıch jazyk̊u byl PHP navržen speciálně pro web, a
z toho d̊uvodu obsahuje potřebné funkce pro práci s HTML, servery či databázemi.
Nevýhodou PHP je to, že PHP následuje klasický model klient-server, kde žádost
o stránku spoušt́ı aplikaci, připojuje se k databázi, zpracovává a vykresluje HTML.
Dı́ky tomu je PHP poněkud pomaleǰśı než např́ıklad platforma Node.js.[7]
JavaScriptové knihovny a frameworky, např́ıklad knihovna React nebo framework
Angular, umožňuj́ı vytvářeńı komponent, které děĺı webovou stránku na kousky
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kódu, jež se snadněji lad́ı a př́ıpadně jsou znovu použitelné na jiných stránkách. Při
použit́ı JavaScriptových knihoven nebo framework̊u se stále uplatňuj́ı HTML, CSS
a JavaScript a k tomu se nab́ıźı možnost vytvářet vlastńı komponenty.[8]
Daľśı softwarové řešeńı pro tvorbu klientské a serverové části aplikace v jazyce
JavaScript je s využit́ım JavaScriptových framework̊u nebo knihoven pro klientskou
část plus softwarové platformy Node.js a frameworku Express.js pro serverovou část.
Angular je JavaScriptový framework, který je napsaný v jazyce TypeScript a byl
vyvinut společnost́ı Google. React je JavaScriptová knihovna vyvinutá společnost́ı
Facebook a také slouž́ı pro vytvářeńı uživatelských rozhrańı. React a Angular maj́ı
mnoho podobných prvk̊u, ale také mnoho rozd́ıl̊u. Jeden z nich je ten, že Angu-
lar slouž́ı jako plnohodnotný framework MVC, zat́ımco React dává programátorovi
mnohem v́ıce svobody a poskytuje
”
view“ v MVC, což znamená, že Model a Cont-
roller si vývojář muśı vyřešit sám. Z tohoto d̊uvodu si vývojář může vybrat libovolné
vlastńı knihovny. Každý projekt React je odlǐsný a vyžaduje vlastńı strukturu a ar-
chitekturu projektu.[8]
React dále také poskytuje zaj́ımavé nástroje, jakými jsou nástroje pro testováńı
komponent, knihovny pro přidáńı funkčnost́ı, do nichž např́ıklad patř́ı React-route
pro směrováńı, Redux nebo MobX pro správu stavu aplikace. React použ́ıvá virtuálńı
DOM a Angular má také vlastńı implementaci DOMu - incremental DOM. Dı́ky
těmto technologíım jsou Angular a React nesmı́rně rychlé. Vývojáři JavaScriptové
knihovny React se rozhodli zkombinovat šablony uživatelského rozhrańı a logiku
JavaScriptu a výsledkem je
”
JSX“, který použ́ıvá jazyk podobný jazyku XML. JSX
umožňuje psát značky př́ımo do kódu JavaScriptu a usnadňuje vývoj, protože vše
je na jednom mı́stě. React vyžaduje pouze znalosti JavaScriptu, zat́ımco při práci
s frameworkem Angular muśı vývojář znát i jeho specifickou syntax. Jak už bylo
zmı́něno, React a Angular jsou oba založené na komponentách. Komponenta obdrž́ı
vstup a po nějaké interńı logice vrát́ı vykreslenou šablonu uživatelského rozhrańı
(např́ıklad přihlašovaćı formulář nebo tabulku) jako výstup. Komponenty by měly
být snadno použitelné v rámci jiných komponent nebo projekt̊u.[9]
Pomoćı platformy Node.js a frameworku Express.js lze vytvářet vysoce škálovatelné
serverové aplikace. Node.js byl vytvořen v roce 2009 Ryanem Dahlem ve společnosti
Google a slouž́ı jako softwarová platforma, založená na JavaScriptu V8.[10]
Node.js umožňuje vytvářet aplikace, které mohou zpracovávat v́ıce požadavk̊u
najednou pomoćı fronty událost́ı JavaScriptu, jež maximalizuj́ı využit́ı jednoho pro-
cesoru a paměti poč́ıtače při zpracováńı v́ıce požadavk̊u než běžné servery. Dı́ky této
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funkci je Node.js vynikaj́ıćı volbou pro aplikace v reálném čase nebo pro ty, které
vyžaduj́ı mnoho I/O operaćı. Jednou z hlavńıch výhod Node.js je to, že mnoho
populárńıch JavaScriptových knihoven, jako jsou React nebo Vue, je napsáno v Ja-
vaScriptu, který je jazykem všech moderńıch prohĺıžeč̊u. Mı́t jeden jazyk v klientské
a serverové čast́ı webové aplikace je pro podporu aplikace a pro koordinaci mezi
členy týmu velmi dobré. Node.js má také své nevýhody, k nimž patř́ı např́ıklad jeho
architektura, která má určitá omezeńı, jako je ńızká efektivita při vysokém zat́ıžeńı
CPU, ačkoliv se Node.js v konkurenčńım zpracováńı mnoha požadavk̊u, stále se mu
nedař́ı s takovými operacemi, jakými jsou tvorba grafiky nebo zpracováńı obrazu.
Koncept a implementace Node.js jsou skvělé pro aplikace v reálném čase.[10]
Na základě analýzy existuj́ıćıch řešeńı pro tvorbu klientské a serverové části apli-
kace byla pro klientskou část zvolena JavaScriptová knihovna React a pro serverovou
část platforma Node.js a framework Express.js z toho d̊uvodu, že knihovna React je
založena na komponentách, což umožňuje snadněǰśı laděńı a použit́ı stejných kom-
ponent na několika mı́stech ve webové aplikaci a použit́ı stejného jazyka v serverové
a klientské části při implementaci webové aplikace je velmi dobré pro jej́ı podporu.
2.2 Dostupné webové aplikace pro plánováńı spor-
tovńıho tréninku
Většina lid́ı, která se zaj́ımá o sport, v současné době použ́ıvá pomocné softwary, z
nichž každý má své vlastńı požadavky k funkćım takového softwaru. Uživatelé těchto
softwar̊u jsou velmi často profesionálńı závodńıci a trenéři, kteř́ı potřebuj́ı pohodlné
a srozumitelné rozhrańı pro sledováńı svých výkon̊u a pokrok̊u, synchronizaci dat o
tréninćıch z r̊uzných zař́ızeńı, plánováńı, sledováńı a analýzu trénink̊u a oboustran-
nou komunikaci. Mezi takové aplikace pro plánováńı sportovńıho tréninku se řad́ı
např́ıklad Trainingpeaks.com, Strava.com nebo Trainright.com.
Tato bakalářská práce je zaměřena na webovou aplikaci pro vytrvalostńı sporty.
Např́ıklad aplikace pro cyklisty se děĺı do několika kategoríı. Jednou z nich jsou
aplikace, které prostřednictv́ım navigace určuj́ı ujetou vzdálenost závodńıka. Daľśı
takovou kategoríı jsou aplikace, pomáhaj́ıćı plánovat trasu j́ızdy a obsahuj́ı př́ıručky
pro opravu kol. Tato kapitola na př́ıkladu placených a neplacených aplikaćı popisuje
podrobněji sportovńı webové aplikace, kterými jsem se inspirovala.
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2.2.1 Trainingpeaks.com
Na trhu existuje mnoho elektronických asistent̊u, které pomáhaj́ı trenér̊um a závodńık̊um
vytvářet a reportovat tréninky, jako jsou webové a mobilńı aplikace, pulsmetry, sen-
sory aktivit atd. Vývojáři těchto softwar̊u použ́ıvaj́ı vlastńı algoritmy a v d̊usledku
toho udržuj́ı své vlastńı rozhrańı pro analýzu sportovńıch dat.
Jedńım z takových softwar̊u je Trainingpeaks.com, který nab́ıźı mnoho zaj́ımavých
řešeńı jak pro závodńıka, tak trenéra. TrainingPeaks.com je placená webová aplikace
pro triatlon, cyklistiku, běh a jiné sporty. Každý závodńık, který má stanovený určitý
ćıl, má d́ıky této webové aplikaci rozhrańı pro tyto účely. Závodńık má možnost vy-
brat si hotový trénink nebo určitého trenéra, jenž mu připrav́ı trénink na mı́ru. Tyto
tréninky se objev́ı v kalendáři závodńıka a závodńık má možnost komentovat pr̊uběh
tréninku a také se svým trenérem komunikovat (obrázek 2.1). [11]
Obrázek 2.1: Trainingpeaks.com: Kalendář závodńıka
Jednou z d̊uležitých funkćı webové aplikace Trainingpeaks.com je to, že si závodńık
může synchronizovat, nahrávat nebo si přetahovat data trénink̊u z jiných webových
nebo mobilńıch aplikaćı, které použ́ıvá. Mezi hlavńı výhody této webové aplikace
oproti konkurenci patř́ı, že podporuje import dat ze zař́ızeńı a programů od ta-
kových výrobc̊u, jako jsou Garmin, Polar, Timex či Strava. Jak už jsem zmı́nila,
webová aplikace Trainingpeaks.com obsahuje rozhrańı i pro trenéra. Jednou z funkćı
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trenérského rozhrańı je, že trenér vid́ı seznam svých závodńık̊u a jejich data na jed-
nom mı́stě (obrázek 2.2).[11]
Obrázek 2.2: Trainingpeaks.com: seznam závodńık̊u trenéra a jejich data
Tato funkce usnadňuje plánováńı a sledováńı pr̊uběhu trénink̊u a komunikaci se
závodńıky. Daľśı zaj́ımavou funkćı pro trenéry je možnost vytvářet strukturovaná
cvičeńı, která se automaticky aktualizuj́ı do kalendáře určitého závodńıka. Trenér si
tato cvičeńı může uložit do seznamu cvičeńı a pak je snadno aplikovat do kalendáře
každého závodńıka. Funkce Performance management chart umožňuje ve formě grafu
v pr̊uběhu cvičeńı monitorovat d̊uležité hodnoty a zajistit, jestli závodńık dosáhl
svých ćıl̊u. Posledńı avšak velice d̊uležitou funkćı je, že webová aplikace Trainingpe-
aks.com analyzuje výsledné hodnoty tréninku (obrázek 2.3), jako jsou výkon, srdečńı
tep a daľśı data. T́ım pomáhá trenérovi vylepšit i trénink do budoucna.[11]
Měśıčńı předplatné této webové aplikace je pro závodńıky 19,95 dolar̊u, čtvrtletńı
předplatné je za 16,33 dolar̊u měśıčně a celoročńı předplatné za 9,92 dolar̊u měśıčně.
Cena pro trenéra je stanovena podle počtu trénovaných závodńık̊u. Do čtyř závodńık̊u
je cena 19 dolar̊u měśıčně plus jednorázový vstupńı poplatek 99 dolar̊u. Při neome-
zeném počtu závodńık̊u je cena 49 dolar̊u a taktéž vstupńı poplatek 99 dolar̊u.[11]
2.2.2 Strava.com
Jedná se o americký projekt, který má jak webovou, tak mobilńı verzi aplikace a
je určený výhradně pro závodńıky. Aplikace Strava je velmi obĺıbená d́ıky tomu,
že kombinuje funkci tréninkového deńıku, který zobrazuje všechny kĺıčové ukaza-
tele, jakými jsou vzdálenost, rychlost, spotřebované kalorie, puls, intenzita a zátěž
tréninku a také funkce GPS sledováńı a sociálńı śıtě. Tato aplikace závodńıkovi
umožňuje zaznamenávat svou činnost, sd́ılet fotografie z pr̊uběhu tréninku a źıskávat
hodnoceńı a komentáře od ostatńıch závodńık̊u (obrázek 2.4).[12]
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Obrázek 2.3: Trainingpeaks.com: analýza výsledných hodnot tréninku
Podle mého názoru je velkou konkurenčńı výhodou aplikace Strava to, že umožňuje
synchronizaci dat o tréninku z jiných zař́ızeńı a obsahuje data z r̊uzných softwar̊u,
např́ıklad Zwift, Sunto, Amazfit, Fitbit, MIO, Polar, Tacx atd.
Daľśı funkćı, kterou se Strava lǐśı od konkurence, je Global Heatmap. Strava
prostřednictv́ım své aplikace shromáždila informace o v́ıce než 100 milionech j́ızd na
kole svých uživatel̊u. Tyto trasy jsou umı́stěny na celosvětové mapě, což umožňuje
globálńı hodnoceńı sportu z r̊uzných zemı́. Tato mapa živě ukazuje mı́sta, kde žij́ı
obyvatelé, kteř́ı se věnuj́ı sportu. Na obrázku 2.5 je vidět mapa všech j́ızd na kole
za obdob́ı dvou let.[12]
Tato mapa se skládá ze 700 milion̊u činnost́ı, ze 7,7 bilion̊u rastrovaných pi-
xel̊u, z 5 terabajt̊u vstupńıch dat, z celkové vzdálenosti 16 miliard kilometr̊u a z
celkově zaznamenané aktivity čińıćı 100000 let. Jedinou nevýhodou, kterou jsem v
aplikaci Strava objevila, bylo to, že aplikace nenab́ıźı žádné rozhrańı pro trenéra a
trenér nemá žádnou možnost vytvářet, analyzovat a ani jakkoliv ř́ıdit trénink. Co
se týká cenové politiky, závodńık může využ́ıt bezplatné verze, v nichž je většina
funkćı vypnuta. Pokud závodńık bude cht́ıt použ́ıvat veškeré funkce, které aplikace
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Obrázek 2.4: Strava.com: praktická ukázka profilu webové aplikace
Strava nab́ıźı, muśı si zaplatit měśıčńı předplatné, pohybuj́ıćı se v řádech jednotek
dolar̊u.[12]
Podle mého názoru je aplikace Strava nejv́ıce propracovaná ze všech dostupných
aplikaćı a zároveň pro závodńıka obsahuje větš́ı množstv́ı užitečných funkćı.
2.2.3 Trainright.com
Daľśı aplikaćı pro plánováńı sportovńıho tréninku, kterou jsem se inspirovala, je
Trainright.com, jež slouž́ı jako informačńı portál pro závodńıky.
Trainright.com nenab́ıźı rozhrańı pro závodńıka ani trenéra, ale využ́ıvá rozhrańı
aplikace Trainingpeaks.com, kterou jsem zmiňovala již dř́ıve. Jelikož je tato webová
aplikace sṕı̌se informačńıho charakteru, trenéři a závodńıci tak maj́ı možnost se
dozvědět hodně zaj́ımavých informaćı o cyklistice, o r̊uzných sportovńıch akćıch a
táborech a také maj́ı prostřednictv́ım této aplikace možnost si na tyto akce koupit
vstup (obrázek 2.6).[13]
Jej́ı největš́ı nevýhodou je podle mého názoru finančńı náročnost a to, že pro
účely plánováńı a analýzy trénink̊u využ́ıvá ciźı rozhrańı. Naopak největš́ı výhodou
oproti konkurenčńım řešeńım je to, že Trainright.com funguje jako sociálńı śıt’, která
sdružuje cyklistickou komunitu na základě pořádáńı r̊uzných sportovńıch akćı.
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Obrázek 2.5: Strava.com: funkce Gobal Heatmap
2.3 Volba funkćı, technologíı webové aplikace a mo-
tivace k bakalá̌rské práci
Motivaćı pro tuto bakalářskou práci bylo tedy vytvořit aplikaci, která sportovc̊um a
trenér̊um poskytne základńı užitečné funkce a př́ıjemné rozhrańı pro práci, a která
se př́ıpadně stane základem sportovńı open source aplikace.
Funkce webové aplikace této bakalářské práce byly navrhnuty na základě analýzy
existuj́ıćıch sportovńıch webových aplikaćı a také na základě komunikace s konečným
uživatelem sportovńıch aplikaćı, což je nejlepš́ı zp̊usob, jak zjistit praktické použitelné
funkce pro jakýkoliv software. Dále jsou uvedeny funkce vlastńıho řešeńı webové apli-
kace, popis implementace těchto funkćı se nacháźı v kapitole
”
Webová aplikace“ této
bakalářské práce. Trenér a sportovec maj́ı v této webové aplikaci vlastńı rozhrańı
na základě svých požadavk̊u. Trenér má k dispozici Dashboard pro sledováńı infor-
maćı o každém ze svých sportovc̊u, to znamená: osobńı údaje, statistiku trénováńı,
komentáře od sportovce a výsledky každého tréninku. Také je pro něj připravený
kalendář každého sportovce, kam si trenér může přidávat nové tréninky a sledovat
výsledky trénink̊u ve formě grafu.
Rozhrańı pro sportovce obsahuje Dashboard s informacemi sportovce o tréninćıch,
statistice trénink̊u a detailněǰśı popis každého tréninku, který byl naplánován určitým
trenérem. Jednou z praktických, užitečných funkćı webové aplikace pro sportovce je
synchronizace dat z aplikace Strava.com prostřednictv́ım importu dat ve formátu
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Obrázek 2.6: Webová aplikace Trainright.com
gpx. Tato importovaná data webová aplikace analyzuje ve formě grafu pro lepš́ı
zjǐstěńı výkonnosti tréninku. Rozhrańı pro sportovce také nab́ıźı kalendář s tréninky
pro jejich sledováńı a reportovańı.
Na základě zkoumáńı existuj́ıćıch technologíı pro tvorbu webových služeb byla
zvolena pro komunikace klienta a serveru – architektura REST, pro tvorbu klientské
části webové aplikace – JavaScriptová knihovna React, pro tvorbu serverové části
webové aplikace – platforma Node.js a framework Express.js, pro ukládáńı větš́ıho
množstv́ı provozovaných dat – nerelačńı databáze MongoDB.
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3 Webová aplikace
Tato kapitola detailně popisuje rozhrańı pro trenéra a sportovce a dále technologie
použité během vývoje, implementace a testováńı klientské a serverové části. Webová
aplikace pro plánováńı sportovńıho tréninku je napsaná v programovaćıma jazyce
TypeScript, který doplňuje JavaScriptová knihovna React a nástroj Context pro jed-
noduché uchováńı aktuálńıho stavu webové aplikace. Serverová část webové aplikace
byla implementovaná prostřednictv́ım platformy Node.js, frameworku Express.js a
pro manipulaci s daty byla použita nerelačńı databáze MongoDB.
3.1 Fundament aplikace
3.1.1 V́ıcejazyčnost aplikace
Webová aplikace této bakalářské práce uživateli nab́ıźı rozhrańı ve dvou jazyćıch,
v angličtině a češtině. Tato funkce je implementována pomoćı knihovny React Intl,
která poskytuje React komponenty a API pro zpracováváńı překlad̊u dat, č́ısel a
řetězc̊u. Do projektu byla nainstalována knihovna React Intl, pak byl v kompo-
nentě importován nástroj IntlProvider z react-intl a soubory en.json a cz.json, které
obsahuj́ı kĺıč a hodnotu pro každé slovo nebo větu, jež je potřeba přeložit. Pak je ne-
zbytné vnořit komponentu, kterou je potřeba přeložit, do komponenty IntlProvider
a pro každé slovo nebo větu určit kĺıč, podle něhož se bude hledat jeho překlad.
Aplikace se snadno rozšǐruje do daľśıch jazykových verźı, např́ıklad pro španělskou
verzi je nutné vytvořit soubor sp.jsou, který bude obsahovat kĺıč a překlad pro každé
slovo v aplikaci, a poté je potřeba importovat tento soubor do hlavńı komponenty




Webová aplikace je naprogramovaná v jazyce TypeScript.
TypeScript je nadmnožinou JavaScriptu, která podporuje statické typováńı, tř́ıdy
a interfacy. Výhodou použit́ı TypeScriptu je to, že IDE nab́ıźı větš́ı možnosti pro
vychytáńı chyb během napsáńı kódu. TypeScript je moderńı JavaScript. Jedná se o
včasné vychytáváńı chyb, což dělá vývoj efektivněǰśı zároveň s použit́ım komunity
JavaScriptu. TypeScript se velmi dobře integruje s knihovnami JavaScript, č́ımž
pomáhá k pohodlněǰśımu programovańı.[14]
Pro implementaci webové aplikace byl použit editor Visual Studio Code, k němuž
byla potřeba instalace r̊uzných baĺıčk̊u a závislost́ı pro programovaćı jazyky, knihovny
a databáze. Visual Studio Code podporuje programovaćı jazyk TypeScript, ale neob-
sahuje kompilátor TypeScript. V rámci implementace webové aplikace byl nainsta-
lován kompilátor TypeScript lokálně do projektu prostřednictv́ım správce baĺıčk̊u
yarn. Po instalaci kompilátoru TypeScript je d̊uležité vytvořeńı souboru tscon-
fig.json, který definuje nastaveńı TypeScriptu a možnosti kompilátoru. Tento soubor
obsahuje
”
compilerOptions“, což jsou pravidla kompilace, a také
”
include“, který ob-
sahuje informace o všech souborech, jež se kompiluj́ı do programovaćıho jazyka Ja-
vaScript. Daľśım d̊uležitým souborem, který byl vygenerován, je tslint.json. Tento
soubor obsahuje sadu pravidel, jež při každém spuštěńı projektu nahláśı chybné
použit́ı rozš́ı̌reńı TypeScriptu, jako je např́ıklad chybné použit́ı statického typováńı
nebo atribut̊u objektově orientovaného programovańı. Pro zobrazeńı inteligentńıho
doplněńı kódu a r̊uzných informaćı jsem použila IntelliSense, což je nástroj editoru
Visual Studio Code. Tento nástroj mi pomohl psát kód rychleji a správně.
Při implementaci klientské části webové aplikace byla použita JavaScriptová
knihovna React. Knihovna React je založena na komponentách a každá komponenta
vykresĺı do prohĺıžeče pomoćı metody render šablonu uživatelského rozhrańı jako
výstup. Některé komponenty, implementované v klientské části této webové aplikace,
byly použity v rámci jiných komponent, což usnadňuje implementaci uživatelských
rozhrańı webové aplikace.[9]
Na obrázku 3.1 je ukázka struktury komponent JavaScriptové knihovny React,
která byla implementovaná na základě požadavk̊u této bakalářské práce.
Editor Visual Studio Code, jenž byl použit pro programovańı webové aplikace,
podporuje JSX a jedná se o rozš́ı̌reńı syntaxe programovaćıho jazyka JavaScript.
Komponenty knihovny React, které byly implementovány v klientské části webové
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Obrázek 3.1: Struktura React komponent webové aplikace
aplikace, obsahuj́ı JSX. Při práci s t́ımto rozš́ı̌reńım bylo nutné změnit př́ıponu
soubor̊u *.ts na př́ıponu *.tsx.
Design webové aplikace je implementován prostřednictv́ım React UI knihovny
Ant design, které obsahuje velkou sadu hotových komponent nebo jejich část́ı pro
vytvářeńı interaktivńıch uživatelských rozhrańı. Tato knihovna je napsána v jazyce
TypeScript[15], což je jednou z výhod pro webovou aplikace této bakalářské práce.
Daľśımi výhody knihovny jsou jej́ı popularita – na github má kolem 50000 hvězd a
také to, že komponenty, podle mého názoru, jsou pro konečného uživatele sympatické
a pohodlné k použit́ı. React UI Knihovna Ant design nab́ıźı široký výběr komponent
pro vytvářeńı uživatelského rozhrańı. V této práci byly použity daľśı komponenty
nebo jejich části: menu, tabulky, selecty pro jazyk, data, pak přihlašovaćı formulář,
kalendář, tlač́ıtka atd. Práce s React UI knihovnou Ant byla snadná. Bylo zapotřeb́ı
instalovat UI knihovnu do projektu a pak pro použit́ı komponent UI knihovny v
hlavičce každé vlastńı komponenty importovat použitý element komponenty React
UI knihovny Ant.
Pro uchováváńı aktuálńıho stavu webové aplikace byl použit React nástroj Con-
text, který poskytuje zp̊usob předáváńı dat přes strom komponent bez ručńıho
předáváńı Props na každé úrovni. Z d̊uvodu možnosti skládáńı React komponent
do sebe se použ́ıvá Props, což je prostředek pro předáváńı dat mezi komponen-
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tami, který funguje jen jednosměrně, směrem shora dol̊u od komponenty rodič ke
komponentě potomka. Tato metoda je občas př́ılǐs náročná pro Props, přenášených
do mnoha komponent ve webové aplikaci. Tento problém právě řeš́ı React nástroj
Context, použitý v této práci. Pro použit́ı nástroje Context ve webové aplikaci
bylo potřeba nainstalovat Context do projektu a pak v komponentě, jež obsahuje
užitečné Props pro jinou komponentu, byla vnořena komponenta Context.Provider,
která definuje, jaká data bude předávat a jaké komponentě. Pak je v komponentě,
v ńıž potřebujeme použ́ıt Props, definována komponenta Context.Consumer, která
přij́ımá Props a pak s nimi pracuje.[9]
3.1.3 Serverová část
Implementace serveru webové aplikace proběhlo v softwarovém prostřed́ı Node.js
a skládá se z node modules — potřebná složka, která obsahuje všechny moduly
použité během práce s Node.js, pak z middleware — součást serveru, která kontro-
luje oprávněńı uživatele a obsahuje logiku práce s tokenem. Algoritmus autorizace
uživatele pomoćı tokenu je popsán v podkapitole
”
Testováńı a bezpečnost webové
aplikace“, z models — soubory určené pro modely kolekćı dokument̊u databáze Mon-
goDB. S modely pracuje MongoDB pomoćı modulu Mongoose a taky z routes —
obsahuje soubory s logikou chováńı serveru, což jsou metody komunikace serveru s
klientskou část́ı webové aplikace.
3.2 Datové úložǐstě
Pro uložeńı dat byla použita nerelačńı databáze MongoDB. Důvodem k jej́ımu
použit́ı byl fakt, že během implementace webové aplikace se neustále měnila struk-
tura kolekćı databáze a při daľśım rozšǐrováńı funkćı této webové aplikace pak bude
snadné přidat nové datové typy, kolekce a dokumenty MongoDB.
MongoDB umožňuje ukládat a přidávat dokumenty do kolekćı bez změny celé
struktury modelu databáze, což dělá práci s daty pro programátora pohodlněǰśı.
Pro jednodušš́ı př́ıstup k objekt̊um v MongoDB v této bakalářské práci byla použita
JavaScriptová knihovna Mongoose, která podporuje nástroje pro CRUD operace.[6]
Model MongoDB této webové aplikace zahrnuje kolekce, do nichž se ukládaj́ı

































   Kolekce UserWorkoutDate   
   workout: ObjectId;
   sportsman:  ObjectId;  
   trainer: ObjectId;    
   date: Date;





    workout: ObjectId;
    content: String
Obrázek 3.2: Model MongoDB
Struktura dokumentu kolekce User obsahuje atributy jméno a př́ıjmeńı uživatele,
emailovou adresu a šifrované heslo, použ́ıvané pro ověřováńı př́ıstupu uživatele do
webové aplikace, dále pak atribut role pro rozpoznáńı uživatele závodńıka či trenéra,
pak id trenéra – tento atribut je určen pro vyhledáváńı seznamů sportovc̊u určitého
trenéra.
Jednou z pomocných funkćı pro trenéra je zde možnost vytvářeńı vlastńı knihovny
trénink̊u. Tato funkce je implementována pomoćı kolekce Workout. Struktura doku-
mentu této kolekce obsahuje atribut draft datového typu Boolean. Atribut draft se
nastav́ı na hodnotu true, pokud je entita určená pro knihovnu trénink̊u, nebo naopak
na hodnotu false, pokud entita je reálný trénink pro sportovce určený trenérem.
Struktura dokumentu kolekce Exercise se použ́ıvá pro manipulaci se cvičeńımi,
ze kterých se trénink skládá, a obsahuje následuj́ıćı atributy: doba cvičeńı, intenzita
cvičeńı (hodnota intenzity od a do), id trenéra a id tréninku.
Kolekce Workout se už́ıvá pro manipulaci s tréninky a jej́ı struktura obsahuje
daľśı atributy: název tréninku, id trenéra, který ten trénink naplánoval, id sportovce,
jenž ten trénink bude trénovat, pole cvičeńı, ze kterých se skládá trénink, draft,
popis – poznámku od trenéra pro sportovce. Atribut id userworkoutdate je určen
pro funkce mazáńı tréninku z kalendáře trenéra či sportovce.
Pro jednodušš́ı manipulaci s tréninky v kalendáři trenéra a sportovce je určená
kolekce UserWorkoutDate. Struktura dokumentu této kolekce obsahuje atributy id
tréninku, id sportovce, id trenéra a datum tréninku.
Webová aplikace také nab́ıźı funkce importu soubor̊u ve formátu gpx. Pro tuto
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funkci je v databázi webové aplikace určená kolekce ExerciseElement, do které se
ukládaj́ı dokumenty s atributy: lat, lon, time, power, ele, hr, cad. To jsou výsledné
hodnoty tréninku sportovce, z nichž se skládá gpx soubor. Atribut userworkoutdate-
id v této kolekci je určen pro spojeńı těchto výsledných dat tréninku s určitým
tréninkem v kalendáře trenéra a sportovce.
Posledńı kolekce MongoDB webové aplikace je Comment, která je určena pro
uchováváńı zpráv sportovce a trenéra ohledně tréninku. Dokumenty této kolekce
obsahuj́ı atributy id tréninku, id autora zprávy a zprávu.
Obrázek 3.3: Přihlašovaćı formulář
3.3 Realizované rozhrańı webové aplikace
Uživatelé této webové aplikace se děĺı na trenéry a sportovce. Každý z uživatel̊u má
př́ıstup k určitým funkćım a stránkám webové aplikace. Ćılem práce bylo navrhnout
a implementovat praktickou webovou aplikaci pro plánováńı sportovńıho tréninku,
kde maj́ı trenéři i sportovci k dispozici rozhrańı podle svých potřeb. Prvńı stránka,
která se uživateli po spuštěńı aplikace zobraźı, je přihlašovaćı formulář(obrázek 3.3).
Ten umožňuje př́ıstup do webové aplikace prostřednictv́ım zadáńı emailové adresy
a hesla.
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V př́ıpadě shody uživatelských údaj̊u vygeneruje server JSON Web Token, což
je standard, který definuje zp̊usob bezpečného přenosu informaćı mezi klientem a
serverem ve formátu objekt̊u JSON[16]. Spolu s informacemi o uživateli pošle server
klientovi zprávu. Pokud dojde k přesměrováńı uživatelem na jinou stránku, apli-
kace pochoṕı, že se jedná o autorizovaného uživatele a nevyžaduje po něm opětovné
přihlášeńı. Klient pošle serveru dotaz, který obsahuje JSON Web Token uložený do
prohĺıžeče. Server dešifruje data JSON Web Tokenu, porovná je s daty existuj́ıćıch
uživatel̊u v databázi aplikace a pak klientovi pošle odpověd’ s informacemi o tom,
že takový uživatel již existuje a nasměruje ho na j́ım požadovanou stránku. Pokud
uživatel zadá emailovou adresu či heslo, které nejsou v databázi, webová aplikace
nahláśı uživateli, že emailová adresa nebo heslo nejsou správné. V opačném př́ıpadě,
pokud přihlášeńı proběhlo úspěšně, webová aplikace nahláśı uživateli, že emailová
adresa a heslo jsou správné a povoĺı př́ıstup do webové aplikace.
Podle zvolené role uživatele — trenér nebo sportovec — vygeneruje webová apli-
kace funkce, které bude nab́ızet.
Trenérovi nab́ıźı aplikace funkci
”
Ř́ıdićı panel“, která poskytuje trenérovi se-
znam všech jeho sportovc̊u, s možnost́ı prohĺıžeńı kalendáře jednotlivých sportovc̊u
s naplánovanými a odtrénovanými tréninky, a také s možnost́ı prohĺıžeńı profilu s
osobńımi údaji sportovc̊u, statistikou trénováńı za týden, naplánované a odtrénované
tréninky. Do kalendáře určitého sportovce má trenér možnost přidávat trénink na
libovolné datum prostřednictv́ım vytvořené knihovny trénink̊u nebo vytvořeńım
nového tréninku. Pomoćı chatu může také se sportovcem komunikovat. Daľśı zaj́ımavá
funkce je
”
Kalendář“. Trenér může v jednom kalendáři sledovat tréninky všech spor-
tovc̊u.
Sportovc̊um nab́ıźı aplikace funkci
”
Ř́ıdićı panel“. Prostřednictv́ım této funkce
sportovec má možnost sledovat svou vlastńı týdenńı statistiku trénováńı, může si
prohĺıžet odtrénované a naplánované tréninky. Funkce
”
Kalendář“ nab́ıźı sportovci
rozhrańı, ve kterém může sledovat své trenérem naplánované tréninky a po rozklik-
nut́ı tréninku se mu objev́ı stránka s podrobnými informacemi o tréninku a možnosti
přidáńı výsledk̊u tréninku pomoćı funkce importu souboru ve formátu gpx. I spor-
tovec zde má k dispozici nástroj pro komunikaci s trenérem, a prostor, kam si může
zapsat své pocity a poznámky z tréninku. Následuj́ıćı podkapitoly popisuj́ı detailně
funkce realizované ve webové aplikaci.
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Obrázek 3.4: Profil sportovce: osobńı údaje a týdenńı statistika trénováńı
Obrázek 3.5: Profil sportovce: naplánované tréninky
3.3.1 Profil sportovce
Trenér má k dispozici profil každého sportovce (obrázek 3.4), v něm vid́ı osobńı údaje
sportovce — jméno, př́ıjmeńı, emailovou adresu, dále týdenńı statistiku trénováńı,
tj. dobu trénováńı a počet naplánovaných a odtrénovaných trénink̊u. Pro lepš́ı
sledováńı výsledk̊u sportovce zde aplikace trenérovi nab́ıźı tabulku odtrénovaných
trénink̊u (obrázek 3.6) s možnost́ı detailńıho prohĺıžeńı výsledk̊u formou graf̊u a ko-
mentář̊u od sportovce, na které má trenér možnost odpovědět. Dále profil sportovce





Obrázek 3.6: Profil sportovce: odtrénované tréninky




Kalendář trénink̊u“ je k dispozici pro oba typy uživatel̊u (obrázek 3.7,
obrázek 3.8). Trenér má k dispozici dva typy kalendáře, prvńım je kalendář se všemi
tréninky všech sportovc̊u pro jednoduchý přehled všech akćı, které se budou konat
v určitém časovém intervalu (např. tento týden nebo měśıc) a druhým je kalendář
určitého sportovce, do kterého má trenér možnost přidávat tréninky a kontrolovat
jejich výsledky.
3.3.3 Přidáńı trénink̊u
Funkce plánováńı sportovńıch trénink̊u je v této webové aplikaci implementována
dvěma zp̊usoby. Prvńı možnost́ı je vytvořeńı nového tréninku prostřednictv́ım edi-
toru (obrázek 3.9). V tomto př́ıpadě trenér v kalendáři daného sportovce muśı zvolit
datum, název, popis tréninku a vytvořit sadu cvičeńı, ze kterých se trénink skládá.
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Obrázek 3.8: Kalendář trénink̊u: rozhrańı pro sportovce
Cvičeńı obsahuje dobu trénováńı a intenzitu cvičeńı, což je hodnota udávaná v pro-
centech. Po zadáńı všech informaćı o tréninku a stisknut́ım tlač́ıtka
”
přidat trénink“,
se nový trénink objev́ı v kalendáři sportovce.
Obrázek 3.9: Přidáńı trénink̊u: editor trénink̊u
Druhou možnost́ı je vytvořeńı vlastńı knihovny trénink̊u trenérem (obrázek 3.10).
Vytvořené tréninky pak přidává do kalendář̊u jednotlivých sportovc̊u.
3.3.4 Analýza výsledk̊u trénink̊u sportovce
Funkce analýzy výsledk̊u trénink̊u sportovce v této webové aplikaci byla implemento-
vaná importem gpx soubor̊u (obrázek 3.11) se zaznamenanými hodnotami z pr̊uběhu
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Obrázek 3.10: Přidáńı trénink̊u: knihovna trénink̊u
jeho tréninku.
Obrázek 3.11: Rozhrańı pro sportovce: pohled na trénink a funkce importu výsledk̊u
do aplikace
Při implementaci importu soubor̊u byla použita knihovna Xml.js. Tato knihovna
slouž́ı pro převedeńı dat z formátu XML do formátu JSON a také k pasováńı těchto
dat (obrázek 3.12).
Gpx je soubor, který je pro tuto práci vygenerovaný prostřednictv́ım webové
aplikace Strava.com a obsahuje výsledná data cvičeńı, z nichž se skládá trénink.
Knihovna Xml.js transformuje tato data do formátu JSON a metoda parseGPX
provede rozbor těchto dat.
Gpx soubor obsahuje data z každé vteřiny tréninku. Pro analýzu výsledk̊u tréninku
je potřeba spoč́ıtat středńı hodnotu pro každou minutu tréninku. Tato hodnota se
vypoč́ıtá sečteńım každých 60 vteřin tréninku a vyděĺı se č́ıslem 60, což je počet
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Data ve formátu XML souboru gpx Data ve formátu JSON po parsování
Obrázek 3.12: Převod dat z formátu XML do JSON
těchto hodnot za minutu tréninku. T́ımto zp̊usobem jsou poč́ıtaný středńı hodnoty
každé minuty tréninku, které se pak zobraźı na grafu.
Graf výsledných hodnot tréninku je realizován pomoćı šablony Line knihovny
Chart.js. JavaScriptová knihovna Chart.js je nástroj umožnuj́ıćı snadno vytvářet
r̊uzné typy graf̊u. Šablona Line generuje spojovaćı čárový graf (obrázek 3.13), který
uživatel̊um při přejet́ı myši na určitou hodnotu umožňuje pozorovat každou hodnotu
tohoto grafu zvlášt’ a také umožňuje pozorovat křivku změny těchto hodnot.
Obrázek 3.13: Graf výsledných hodnot tréninku
Klientská část webové aplikace obsahuje React komponentu LineChart.tsx pro
vykresleńı graf̊u a taky komponentu PureSelect.tsx pro zvoleńı elementu (tagu),
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Obrázek 3.14: Funkce komunikace trenéra a sportovce
podle něhož se pak generuje graf určitých hodnot gpx souboru.
3.3.5 Komunikace trenéra a sportovce
Reportováńı pr̊uběhu tréninku, zapisováńı poznámek a pocit̊u sportovcem je d̊uležitou
součást́ı úspěšného tréninku. Tato funkce může pomoci trenérovi sportovce lépe
poznávat a plánovat jim tréninky na mı́ru. Proto byla v této práci implementována
funkce komunikace trenéra a sportovce (obrázek 3.14). Funkce je implementována
pomoćı React komponenty CommentComponent.tsx. Zprávy se ukládaj́ı do kolekce
Comment databáze MongoDB.
3.4 Bezpečnost webové aplikace
Jedńım z d̊uležitých krok̊u při implementaci webové aplikace bylo soustředit se na
bezpečnost systému. Efektivńım zp̊usobem ochrany proti útoku CSRF je token. To-
ken je šifrovaná sada bajt̊u a ochrana spoč́ıvá v ověřeńı tokenu, který server vyge-
neroval, a tokenu, odeslaného uživatelem. Webová aplikace použ́ıvá protokol JSON
Web Token k ověřeńı uživatele při vstupu do aplikace prostřednictv́ım přihlášeńı.
Trenér nebo sportovec prostřednictv́ım přihlašovaćıho formuláře odešle na server
webové aplikace soukromé údaje, jako jsou emailová adresa a heslo. Server pak v
př́ıpadě shody emailové adresy a hesla s údaji v databázi aplikace vygeneruje JSON
Web Token protokol, který obsahuje údaje uživatele. Tento protokol server pošle
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klientovi. Při směrováńı na jinou stránku aplikace, pomoćı protokolu JSON Web
Token, který uživatel pośılá serveru, pochoṕı, že se jedná o autorizovaného uživatele
a nevyžaduje po něm opětovné autorizováńı a server pak uživateli povoĺı přej́ıt na
požadovanou stránku.
Pro uchováváńı JSON Web Tokenu ve webové aplikaci byl použit modul express-
session. Tento modul uchovává data JSON Web Tokenu a cookies v serverové části
aplikace vytvořeńım nové kolekce v MongoDB – session. V prohĺıžeči se tak ukládá
pouze id dokumentu MongoDB, č́ımž se vylučuje možnost krádeže informaćı z co-
okies a JSON Web Tokenu. Nav́ıc je doba platnosti cookies omezena na 15 minut,
což snižuje riziko krádeže cookies a útok̊u na aplikaci skrze ukradená data.
Zaj́ımavou alternativou k modulu pro obsluhováńı cookies dat je modul cookies-
session. Tento modul lze použ́ıt pouze v př́ıpadě, že cookies data jsou relativně malá
a lze je převést na elementárńı hodnoty snadněji, než na objekty. Je d̊uležité si
uvědomit, že soubory cookie jsou pro klienta viditelné, a z toho d̊uvodu by měly být
v této webové aplikaci chráněny nebo skryty. Proto byl zvolen modul express-session.
Na ochranu webové aplikace proti útok̊um byl použit nástroj Helma, který před
některými známými typy útok̊u pomáhá chránit pomoćı konfigurace hlavičky HTTP.
Jako ochrana proti XSS byla použita funkce xssFiltr nástroje Helmet, která ak-
tivuje funkce X-XSS-Protection ve většině moderńıch prohĺıžeč̊u a také funkce hide-
PoweredBy, která ukrývá informaci o tom, že server aplikace je napsaný prostřednictv́ım
frameworku Express.js. To vylučuje možnost určitých útoku př́ımo na tento fra-
mework. Na obrázku je uveden př́ıklad HTTP odpovědi s implementovanými funk-
cemi Helmet (obrázek 3.15).
Obrázek 3.15: Záhlav́ı odpovědi HTTP
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Tento nástroj má i daľśı zaj́ımavé funkce určené proti útok̊um na webové aplikace,
jako např. funkce hpkp, která přidává v záhlav́ı Public Key Pinning, aby zabránil
útok̊um pomoćı falešných certifikát̊u, hsts nastavuje záhlav́ı, Strict-Transport-Security
nastavuje ochranu připojeńı k serveru (přes HTTP pomoćı SSL/TLS), daľśı funkce
noCache nastavuje záhlav́ı Cache-Control a také záhlav́ı Pragma tak, aby zakázalo
na straně klienta ukládáńı do cache, a v neposledńı řadě také funkce frameguard,
která nastavuje záhlav́ı X-Frame-Options na ochranu proti clickjackingu, což je typ




Ćılem této práce bylo realizovat praktické webové prostřed́ı, které umožňuje trenér̊um
pohodlné plánováńı trénink̊u a zároveň umožňuje sportovc̊um č́ıst a reportovat své
tréninky. Podle mého názoru je tento ćıl splněn. Kromě základńıch funkćı, které
byly požadované na začátku práce, nab́ıźı webová aplikace daľśı užitečné a zaj́ımavé
prostřed́ı pro trenéra a sportovce.
V aplikaci je implementován editor pro vytvářeńı trénink̊u, nav́ıc si trenér může
vytvořit vlastńı knihovnu trénink̊u, což mu pomáhá svou práci zefektivnit. Sportovec
má možnost reportovat a psát si poznámky ke svému tréninku, a i trenér může
prostřednictv́ım chatu sd́ılet svou zpětnou vazbu. Webová aplikace nab́ıźı i daľśı
zaj́ımavé možnosti, např́ıklad analýzu výsledk̊u tréninku ve formě grafu nebo týdenńı




Jedńım z d̊uležitých krok̊u napsáńı této práce byla analytická část, která proběhla
ještě před samotným vývojem webové aplikace a je popsána v kapitole
”
Rešerše“.
Předmětem analytické části bylo zkoumáńı problematiky programováńı webových
služeb, zvoleńı nejvhodněǰśıch technologíı pro vývoj webové aplikace, a také zkoumáńı
existuj́ıćıch webových řešeńı, což pomohlo navrhnout vlastńı řešeńı webové aplikace.
Do budoucna se plánuje přidat nové funkce jako jsou: např. automatická syn-
chronizace dat s populárńımi aplikacemi, které použ́ıvaj́ı sportovci, dále pak zlepšeńı
funkce analýzy výsledk̊u trénink̊u a také komunikace mezi sportovci pro vytvořeńı
přátelské sportovńı komunity v rámci této webové aplikace.
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